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U Hrvatskome novinarskome drusˇtvu u studenome ove godine promoviran
je Jezikomjer koji je izdala Croma Co. iz Stobrecˇa, 2004. Majstori svojega
zanata, autori su vlastitim iskustvom, dugogodiˇsnjim radom i istancˇanim
prac´enjem zˇivoga hrvatskoga jezika ponudili oblikom malo (13× 14 cm),
no sadrzˇajem iznimno veliko djelo za sve koji se sluzˇe hrvatskim jezikom
u govoru. Jezikomjer se sastoji od knjige i dva kompaktna diska posebno
osmiˇsljena i smjesˇtena u kutiji istoga dizajna koja bi se mogla nazvati do-
brodosˇlom kutijicom znanja, govorne i jezicˇne kulture.
Autorica Nives Opacˇic´ jedan je od rijetkih jezikoslovaca koja se tijekom
svojega znanstvenoga djelovanja bavila, a josˇ se i danas bavi, trenutnim
stanjem hrvatskoga i prirodnim razvitkom jezika koji se mijenja i uspostavlja
razlicˇitu jezicˇnu kulturu od one koja je Hrvatima u prosˇlosti nametana.
Najviˇse se usredotocˇila na radio i televiziju kao odraze sadasˇnjosti jezika. U
svojim je radovima uvijek kriticˇna, dosljedna te zagovornik jezicˇnoga stanja
koje odrazˇava prihvatljiv standard svima koji se njime sluzˇe.
Foneticˇarka Jasmina Nikic´-Ivaniˇsevic´ jedan je od osnivacˇa Sluzˇbe za
jezik i govor na Hrvatskome radiju i televiziji, jedan od prvih foneticˇara Za-
grebacˇke sˇkole fonetike cˇije je nacˇelo neprestano usavrsˇavanje, prilagodava-
nje i ucˇenje. To je i pokazala svojim doprinosom u ovome grumenu jezicˇnoga
zlata. Bavila se pravogovorom, ugodom glasa, ali isto tako i kulturom u go-
vorniˇstvu i svim njegovim oblicima.
Redatelj Zoran Zlatar sudjelovao je na Hrvatskome radiju i televiziji u
stvaranju emisija namijenjenih sˇirokoj publici, posebno u emisiji Tomislava
Ladana Rijecˇi, rijecˇi, rijecˇi. Ovim je projektom na jednostavan i razumljiv
nacˇin priblizˇio jezik i obicˇnim ljudima, a pomogao je i u usustavljivanju
grade koja mozˇe posluzˇiti svakome. Autore treba posebno pohvaliti jer za-
govaraju prihvac´eni izgovorni standard i utiru put kroz buru i vjetar pravila
danasˇnjih i davnih jezikoslovaca.
Svoje su djelo autori pokazali u televizijskoj seriji Jezikomjer koja je
prikazivana od 2000. do 2002. godine. Ovaj prirucˇnik u potpunosti slijedi
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koncepciju te emisije. Uz odusˇevljeno odobravanje gledatelja, njihova pi-
tanja i nedoumice, serija je u kratkome, jasnome i prihvatljivome obliku
upozoravala govornike hrvatskoga na najcˇesˇc´e pogrjesˇke u svakodnevnoj
sluzˇbenoj i nesluzˇbenoj komunikaciji.
Ovo hvalevrijedno izdanje ima dva dijela: jedan je prakticˇan — ma-
terijal snimljen na kompaktnim diskovima. Drugi je izdvojen razlicˇitom
nijansom zelene boje i upoznaje cˇitatelje s ljudima i kulturnim spomeni-
cima koji su vazˇni za hrvatski jezik ili su utjecali na njega. U knjizi tako
postoje dva uvoda. Prvi daje osnovne podatke o knjizi i nastanku ovoga
multimedijalnoga izdanja, a drugi daje osnovne podatke o hrvatskome je-
ziku, njegovim pismima i narjecˇjima. Ta se podjela nastavlja i u sadrzˇaju.
U jednome su abecednim redom popisane dvojbe o kojima se raspravlja
u knjizi, s pripadajuc´im stranicama na kojima se one mogu nac´i. U dru-
gome su nabrojeni naslovi spomenika i ljudi koji su doprinijeli hrvatskome
jeziku kroz povijest prikazani i slikama: Bartol Kasˇic´, Basˇcˇanska plocˇa, Mi-
sal iz 1483., Misal kneza Novaka, Hrvojev misal, Ivan Belostenec, Natpis
kneza Trpimira, Pavao Ritter Vitezovic´, Krstionica kneza Viˇseslava, Natpis
kneza Branimira na str. 53. i 61., Ljudevit Gaj, Valunska plocˇa, Misal Jurja
de Topusko, Brevijar, Glagoljica, c´irilica i latinica, Bogoslav Sˇulek, Hrvat-
ska akademija znanosti i umjetnosti, Rektorat Sveucˇiliˇsta u Zagrebu, Naci-
onalna i sveucˇiliˇsna knjizˇnica, Nova zgrada nacionalne i sveucˇiliˇsne knjizˇnice,
Adolfo Veber Tkalcˇevic´, Ivan Mesˇtrovic´: Povijest Hrvata, Marko Marulic´,
Ivan Broz/Tomo Maretic´, Andrija Kacˇic´ Miosˇic´, Dragutin Boranic´/Stjepan
Ivsˇic´, Josip Juraj Strossmayer, Ljudevit Jonke i Ivan Kukuljevic´ Sakcin-
ski. Na prvoj i zadnjoj stranici (prije korica i nakon njih) ispisani su nazivi
snimaka s duzˇinom trajanja svake snimke.
Autori u uvodu knjigu namjenjuju “ucˇenicima, studentima, novina-
rima, radijskim i televizijskim voditeljima, spikerima, politicˇarima, gospo-
darstvenicima . . . ukratko svima koji nastupaju u javnosti ili pak drzˇe do
kultiviranoga govorenja i pisanja hrvatskim jezikom”. Trebalo bi dodati: i
ne samo njima! Svim govornim profesionalcima, ne smijemo zaboraviti pro-
fesore i odvjetnike, i ne samo govornim profesionalcima, vec´ i ucˇenicima i
studentima. Treba posebno naglasiti: i studentima kojima je hrvatski drugi
i strani jezik ovo je djelo blago iz kojega mogu crpiti savjete, ali i vjezˇbati,
ispravljati i usvajati pravilan izgovor hrvatskoga jezika. Moglo bi se rec´i da
ovaj zvucˇni zapis, prvi koji slijedi prihvac´eni izgovorni standard hrvatskoga
jezika i pravi je prikaz trenutnoga stanja govora, mozˇemo zahvaliti govornim
profesionalcima, spikerima htv-a koji su snimali pod budnim okom autora.
Sustavnost, preglednost, jednostavnost, logicˇnost, poucˇnost i lakoc´a
snalazˇenja samo su neke od odlika koje rese djelo koje bi svatko trebao
imati u svojoj kuc´noj knjizˇnici i koje je savrsˇeni poklon u svim prigodama.
Ovo djelo ima samo jednu, ali zato veliku manu — sˇto nije izdano vec´ prije!
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